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Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
(QS. Ali Imran: 173) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keberanian 
mengungkapkan pendapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui 
penerapan Time Token Arends pada siswa kelas V SD Negeri 2 Jagoan Sambi 
2012/2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design 
penelitian tindakan kelas (PTK) yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 
observasi dan refleksi dengan menerapkan pembelajaran Time Token Arends 
yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 
V SD Negeri 2 Jagoan yang berjumlah 19 siswa.  
Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, tes 
dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan analisis  
interaktif, yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, 
memaparkan data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian dengan menerapkan pembelajaran Time Token Arends 
menunjukkan adanya peningkatan keberanian mengungkapkan pendapat siswa 
dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hasil penelitian diperoleh: 1) Banyaknya 
siswa yang aktif bertanya pada kondisi awal sebesar 36,84%, di akhir tindakan 
menjadi sebesar 73,68%. 2) Siswa yang aktif menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 56,63% di akhir tindakan menjadi sebesar 89,47%. 3) Siswa 
yang berani bercerita dihadapan guru dan siswa lain sebelum tindakan sebesar 
31,58%, di akhir tindakan menjadi sebesar 78,95%. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa peningkatan keberanian mengungkapkan pendapat dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia dapat ditingkatkan melalui penerapan Time Token Arends. 
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